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СРОКИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, установленный законом или назначенный судом 
период времени, в течение которого может и (или) должно быть совершено 
процессуальное действие либо завершена определённая стадия производства. Истечение 
процессуального срока погашает право на совершение соответствующего 
процессуального действия, не освобождая от выполнения процессуальной обязанности. 
С. п. исчисляются годами, месяцами, днями, либо определяются указанием на событие, 
которое обязательно должно наступить. В теории классифицируются по основаниям 
возникновения (на установленные законом и назначенные судом) и по субъектам 
процессуальных действий (на предназначенные для суда и участников процесса и иных 
лиц). 
Большинство С. п. установлены ГПК и ХПК: сроки рассмотрения дела судом первой, 
кассационной и надзорной инстанций (ст. 158, 424, 445 ГПК Республики Беларусь, ст. 175, 
219, 295 ХПК Республики Беларусь), рассмотрения заявления о возбуждении 
производства (ст. 244, 396, 484 ГПК, ст. 161 ХПК), выполнения судебного поручения 
(ст. 238 ГПК, ст. 111 ХПК), составления протокола судебного заседания или отдельного 
процессуального действия (ст. 175 ГПК, ст. 189 ХПК), принесения и рассмотрения 
замечаний на протокол (ст. 176 ГПК, ст. 189 ХПК), заявления требования о составлении 
мотивировочной части судебного решения и её составления (ст. 305, 312 ГПК, ст. 193, 202 
ХПК), направления судом лицам, не принимавшим участия в судебном заседании, копии 
судебного постановления (ст. 311, 321 ГПК), реализации права на кассационное 
обжалование (опротестование) судебного постановления (ст. 410 ГПК, ст. 216 ХПК), 
сообщения о невозможности представить доказательство (ст. 179 ГПК), сообщения о 
мерах, принятых по частному определению суда (ст. 325 ГПК), заявления о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 454 ГПК), выдачи исполнительного 
листа (ст. 463 ГПК), давности для предъявления исполнительных документов (ст. 468 
ГПК), приведения в исполнение, принудительного исполнения и контроля за 
добровольным исполнением судебных постановлений (ст. 467 ГПК), подготовки дела к 
судебному разбирательству (ст. 169 ХПК), выполнения действий по урегулированию 
спора в порядке посредничества (ст. 155 ХПК), срок, на который допускается перерыв в 
судебном заседании (ст. 186 ХПК).  
Процессуальные сроки могут быть установлены и иными законодательными актами. 
В частности, ИК определяет сроки рассмотрения дел по жалобам на действия 
избирательных комиссий. Судом назначаются сроки представления доказательств в суд 
(ст. 179 ГПК, 101 ХПК), исправления недостатков процессуального документа (ст. 111, 
248 ГПК, ст. 162 ХПК), совершения иных действий, в отношении которых срок не 
установлен законом (ст. 134 ХПК). Назначение процессуальных сроков судом 
осуществляется с таким расчётом, чтобы производство было окончено с соблюдением 
установленных законом сроков рассмотрения дела. Суд, назначивший срок, может 
продлить или сократить его по уважительной причине по заявлению юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц, поданному до истечения срока.  
Течение процессуальных сроков начинается на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которыми определено их начало. Исчисление 
процессуального срока, назначенного судом, начинается со следующего дня после 
вручения лицу судебного постановления об этом. Процессуальные действия, для 
совершения которых установлен срок, могут быть выполнены (в частности 
процессуальный документ или денежная сумма сданы органу связи)  до 24  ч последнего 
дня срока. Если действие должно быть совершено непосредственно в суде или другой 
организации, срок истекает в момент окончания в этих организациях рабочего дня или 
прекращения соответствующих операций. В случае, когда последний день срока падает на 
нерабочий день, датой окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. Течение процессуальных сроков приостанавливается в случае приостановления 
производства по делу. Со дня возобновления приостановленного производства течение 
процессуальных сроков продолжается. 
Процессуальные документы, поданные по истечении процессуальных сроков, не 
рассматриваются судом и возвращаются подателю. Установленные законом 
процессуальные сроки, пропущенные по уважительной причине, могут быть, за 
исключением случаев, предусмотренных законом, восстановлены судом по заявлению 
заинтересованного лица в порядке, предусмотренном ГПК. Восстановление срока 
означает восстановление права совершить процессуальное действие, в отношении 
которого был пропущен срок. Институт процессуальных сроков призван обеспечить 
принцип процессуальной экономии (ст. 13 ХПК). 
Процессуальные сроки противопоставляются материальным (в частности, срокам 
исковой давности). Основное отличие заключается в том, что процессуальный срок не 
имеет отношения к вопросу об удовлетворении требования, а лишь определяет порядок 
возбуждения и рассмотрения дела. Истечение же материальных сроков, напротив, не 
влияет на возникновение и движение процесса, но определяет результат разрешения дела 
по существу. Вопрос о природе некоторых сроков, установленных ГПК, является 
дискуссионным. В частности, сроки для обращения в суд с жалобой по некоторым 
категориям дел, вытекающих из административно-правовых отношений (ст. 351, 355 
ГПК), в судебной практике относят к числу материальных, схожих со сроками исковой 
давности, пропуск которых не является основанием к отказу в принятии жалобы, но 
истечение которых по причинам, признанным судом не уважительными, влечёт отказ в её 
удовлетворении.  В то же время в литературе отмечается,  что по природе это 
процессуальный срок, т. к. он установлен для совершения процессуального действия 
(обращения в суд). Поэтому с его истечением должна связываться невозможность 
возникновения процесса при обеспечении заинтересованному лицу права на 
восстановление срока при его пропуске по уважительным причинам. Несоблюдение срока 
состояния на учёте бесхозяйной вещи и срока, необходимого для признания наследства 
выморочным (ч. 3 ст. 379 ГПК), является основанием для отказа в принятии заявления, 
что позволяет отнести их к процессуальным. Однако в литературе высказано мнение, что 
эти сроки имеют материально-правовое значение и, следовательно, судья не вправе 
отказать в принятии заявления в связи с их истечением.  
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